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Дипломная работа: 85 " стр., 9 рисунков и схем, 23 таблицы, 
38 использованных источника
БИЗНЕС-ПЛАН, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Цель дипломной работы -  разработка инвестиционного проекта по 
открытию цеха по производству антикражной системы в рамках 
диверсификации бизнеса.
Объект дипломного исследования -  Компания ООО «ЕДМ 
Технологии», которая занимается поставками и обслуживанием 
металлообрабатывающего оборудования.
Задачи дипломного исследования:
1. Исследовать понятие, сущность процесса бизнес-планирования в 
организациях.
2. Провести анализ производственно-хозяйственной деятельности ООО 
«ЕДМ Технологии».
3. Разработать проект по производству антикражных систем в ООО 
«ЕДМ Технологии».
4. Разработать технологию реализации предлагаемого проекта.
При проведении исследования использовались матричные методы 
оценки конкурентоспособности, также был применен комплексный подход к 
определению позиции данного предприятия на сегменте рынка.
Элементом новизны полученных результатов является разработка 
мероприятия направленных на расширение объема производства и 
оказываемых услуг ООО «ЕДМ Технологии».
Область возможного практического применения результатов -  
предприятия машиностроительной и приборостроительной отрасли.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно- 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи ^  
положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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